









































動作解析には CCD カメラ 11 台を含む 3 次元動作解析装置





算出されたデータは Scilab 5.4.0 にて遮断周波数 6Hz の 2
次のZero-lag Butterworth low-pass filter の処理を行い，
SMを算出した．  





は Scilab5.4.0 にて遮断周波数 20Hz の 2 次の Zero-lag 
Butterworth high-pass filter，full wave rectification，
envelope の処理を行った．
 FGとBGにおける関節角度，関節モーメント，SM，EMGの類似
性を検証するために，統計解析ソフトR (R Development Core 
Team)を用いてピアソンの相関関係を用いて検証した．  
【結果】









図1. 前歩きと後ろ歩きにおけるSupport Moment 
 
【考察】 
本研究では，膝関節モーメントのみが FG と BG において相
関係数が低い値を示した．さらに，膝関節に関与するEMGで
は GAS 以外有意な相関関係を認めなかった．先行研究より，
FG と BG の筋活動の相違は筋収縮様式の違いによるものと知
られており，本研究では膝関節に関わる筋群の活動は類似性
を認めなかったと考えられた．しかし，三関節伸展モーメン





けでなく，FG と同様の SM を満たすことが重要であることが
示唆された． 
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